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Komponen  
Yang Dinilai  
Nilai Maksimal Proceeding  
Internasional 
 
Nasional   Nilai Yang 
Diperoleh 
 
e. Kelengkapan unsur isi artikel (10%) 1,5 1 1,00 
f. Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%) 4,5 3 4,00 
g. Kecukupan dan kemutahiran data/informasi dan 
metodologi (30%) 
4,5 3 4,20 
h. Kelengkapan unsur dan kualitas penerbit (30%) 4,5 3 3,50 
Total   =  (100%) 15 10 12,70 
Penulis ke 1 = 60 %   5,08 
Catatan Penilaian Artikel oleh Reviewer : 
 Artikel sesuai bidang Akuntansi (akuntansi forensik tentang tanggungjawab auditor dalam mendeteksi frauds.  
 Kualitas bagus berisi Rumusan masalah, kajian teoritis, metode penelitian, pembahasan temuan dan kontribusi riset 
juga jelas.  
 Artikel = karya asli penulis, uji Turnitin dengan similarity index yang rendah (4%).  
 Konferensi internasional = sangat kredibel karena diselenggarakan oleh the Academy for Global Business 
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e. Kelengkapan unsur isi artikel (10%) 1,5 1 0.5 
f. Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%) 4,5 3 2 
g. Kecukupan dan kemutahiran data/informasi dan 
metodologi (30%) 
4,5 3 2 
h. Kelengkapan unsur dan kualitas penerbit (30%) 4,5 3 2 
Total   =  (100%) 15 10 6,5 
Penulis ke 1 = 60 %   3,9 
Catatan Penilaian Artikel oleh Reviewer : 
Paper ini membahas isu yang berkaitan dengan akuntansi forensik yaitu tentang factor-faktor yag diprediksi dapat 
meningkatkan tanggung jawab auditor dalam mendeteksi frauds. Rumusan masalah, kajian teoritis, metode penelitian, 
pembahasan temuan dan kontribusi riset juga jelas. Riset ini unik karena memasukkan variable budaya Jawa sebagai 
variable moderating. Artikel ini juga karya asli penulis yang dibuktikan dengan uji TURNITIN dengan similarity index 
yang rendah (4%). Konferensi internasional ini juga termasuk sangat kredibel karena diselenggarakan oleh the Academy 
for Global Business Advancement, yang mempublikasian jurnal terindex scopus. 
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